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A Study of the“challenge”and“look back”of learning in child care and education training Ⅱ
Hideki Hase
 Shijonawate Gakuen Junior College
The purpose of this paper is to focus on the apprentice of awareness and learning through the child care 
training Ⅱ , students who have completed a childcare training Ⅱ  is a challenges about myself as a caregiver to 
capture in the retrospective and self-evaluation and reflection of practice improvements, also by revealing the 
problems, etc. is to contribute to explore the pre-and better way and improvements such as the post of childcare 
training guidance. Further enhance the content and quality of training guidance, that is, that will lead to the 
improvement  and further enhance the teaching of childcare training guidance Ⅱ . Specifically, it was carried out 
as part of the training post guidance for trainees, reviewing the description of the apprentices in the self-assessment 
questionnaire survey of in reviewing the training, of a point or the like to be and remorse that it can be evaluated in 
practice for self-analysis various points, and also it is to add a classification organize and analyze and discuss such 
issues and improvement to be a point of as caregivers as well, and even the future challenges to lead to substantial 
improvement of childcare training guidance it is to explore the prospects.
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